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 Resumen  
El objetivo de la investigación fue de determinar el nivel de riesgo sísmico de las 
viviendas autoconstruidas en AA HH Villa Rosario San Juan de Lurigancho – 2018. 
El tipo de investigación es aplicado, nivel de investigación fue descriptivo, el diseño de 
investigación fue no experimental, la zona de estudio comprende una población de 1498 
viviendas autoconstruidas, de las cuales se obtuvo una muestra de 27 viviendas las cuales 
se realizó una inspección en la cual como instrumento se usó fichas de recolección de 
datos de cada vivienda y se tomó nota de las mismas necesarios para los análisis 
correspondientes, además se usó como instrumento software de análisis ETABS, el 
método utilizado es el llamado análisis por desempeño, para lo cual el procedimiento es 
de realizar el análisis estático, y en seguida el análisis no lineal, con la cual se obtiene el 
desempeño estructural de las viviendas estudiadas. 
En cuanto a los resultados obtenidos de análisis realizado se concluye que de las 27 
viviendas analizadas se obtuvo un 81% no cumple con el requerimiento propuesto de 
desempeño, lo que significaría que ante un evento sísmico severo sufrirían un daño 
irreparable, y un 19% de las viviendas estudiadas si cumplirían la demanda propuesto de 
desempeño, lo que significaría que su comportamiento estructural sería adecuado y no 
sufrirían daño.  





The objective of the investigation was determining the level of seismic risk for 
performance of self- built homes in AA.HH. Villa Rosario San Juan de Lurigancho -2018. 
The type of investigation is applied, level of investigation was descriptive, the 
investigation design was non experimental, the study area covers a population of 1498 
self- built housing, of which obtained a sample of 27 dwellings which an inspection was 
carried out of which obtained a sample of 27 dwellings which an inspection was carried 
out and took note of the same required for the corresponding analysis, It was also used as 
instrument analysis ETABS software, the method used is called performance analysis, for 
which the procedure is static analysis, and then nonlinear analysis, which gets the 
structural performance of the studied houses. 
In terms of the results of analysis it is concluded that analyzed 27 dwellings was obtained 
81% do not meet the proposed performance requirement, which would mean that they 
would suffer irreparable harm before a severe seismic event, and 19% of dwellings 
studied if they would comply with the proposed demand performance, which would mean 
that their structural behavior would be appropriate and would not suffer damage. 
 
Keys words: evaluation by performance, static analysis, non-linear analysis, self-built 
houses. 
